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1 . a  F m i s r - H  M a l a ^ a a ^ a
- fátóo» de mosáioofi hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro ^  varias 
xpoBieioUe».—Casa fondada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
’ Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
- JOSÉ HSDftLBO aSPlLOOiSa
EXPOSICIÓN , , B f t L a G E  . . pu™ ® ío^2gapqttéa d e LarassSr 12 i't'a "
BsóflcialidadeB.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve cotí 
eatonte de ioTenCión. Gran variedad en losetas para acaras y aimaceneB. Tuberías de céüiénto.
Las eleee'M
P r i m e n
¡O o ln ó  i i e m p r e !
7Jft hav i’ísgeüsraoiSn ©leotoíál |0si^
He en este psfe. í  «P̂ .® HÍP;?P Wp»’ fi, ronle se' Ifcg* a los aoayorej estre-
m 0 (̂ 6 la desaptéosií^n, mientras no se 
hroraua ver^iadero escarmiento en ios 
e 1. foffí C8 dñ cñoío y  eu los que diti'
ei t ueeont® juí go, poniéudosé la
l ŷ pnr m tibera. •
Ayefi saivo ia novedad, quo 69 debe 
a la digna iaten?; Id&d g u b e p a tiv f  j da
qii«la faeiz^  pública no ia terv iso , y 
eníiéroas que nos refsiirnos al cuer­
po dt. S^^uridAd, por qua úe la guardia 
íauniuiual filguqos Individuos hicierou, 
o-mo de costumbre, ñe !as suyas,lo de­
más 0̂  ^b'v6 a cabo com,> glempre.
Ui coadGciótí mPtíé.rquio'i de idóuecs 
Y Rrasiñí^cístae, má y  abusó de todos 
lea viejys y ioprpbab'es procadimiau-
tofi. . .
E tf d a l o s  disí u tos quedaron me- 
Bts ki oa t ía los nombramieatos I Rt^iijg^ez Casqüero 
de preside tí« , híj ^uto» y sapleM ss sa |  Qq^^ \̂q2 Martin. . 
hicieron a oapnvh , s*íi teuer para na^ |  Fernández,
la Junta municipal aei
Pfies G foss . . . . * . . 
Blanca Cordero • • í? :• • ■
Casas Casaé' .̂''^v- í  ̂-;.
Jffíi^líéf io u v l r ó n ...................
RESUMEN
D. Francisca Gárcia Almendro 
* Fernandb Pries Oróss; . . 
ít ÁfítóRlo 'Blanbá Cdrdéfo  ̂ . 
» l^miHó|íménéz Souviiróií. , 
» Ricárdó casas Casas ; . » 
» Julián Besteirp Feruándeá. . 
S s g u i a d o  d is t s * i t a  
Blije dos concejales
. SECOldN PBIMBRA 
D. Evaristo (González Martín.. 
» Emilio Rodríguez Casquero 
» Manuel Luqüe Yiilaiba ' .
SBCCldlj. se g u n d a ’
Gorzal^’Z Manía. . . . .. 
Rodíígiíéz Casquero. . . .
SECCIÓN tercera
González Martín. . . . .  




O onzáíézM atíU . . . • • 
Rodríguez Casquero . . . 

























[ ■ sección tercera:
Calvo Die?. . . . .  . . . 
i Polpnto Riva* . . . . . .
I Bésftílro Fernández. . . :r , 
j sección' cuarta
Calvo Diez. . . . . . .  . 
Polonio Rivas . . . . . a
sección . quinta
Calvo Diez....................... .....  . .
Polonio Rivas . . . . .  .
■sección  SEXTA
Polonio Rivas . , . . ♦ .
C ^ b  D ííéi. . . A • • • <
jS; ĉ!Cí<^
, Polonio Rivas 1 v ;  V: . . . . 
Calvo Diez.  ̂ <. #
- y  . 'R lS C i i s i i  :,
D. Clemente ©alvo Diez . . .  . 
t  J t» # F o l(» ílo R iv ^  . . . . 
» Julián BeateitO' Fernández. .
. ' S^gáiilciio
' Elijé dhs cMcéj^áiéT
. SECCIÓN PRIMERA
D¿ Rafael de las Peñas . . . . 
» Miguel P iao Ruiz . . .  i . 
» Cffótóbal Díaz TfU}iUo. . .
' ' Sección segunda  
Ko se cohátittiyó.
- SECCIÓN. TERCERA -, 
Peñas Rodríguez, . . . . . 
Pino RuIz . . . .  . . . , 




No se consítiuv b.^'
,SECCIÓN SEXTA.
Peñas Rodríguez. ; . . . .
Pino Ruiz ; . . . . . . .
Díaz TrujUlo . . . . .

























» Peiro Moreno Rodríguez. ,
• Vietoriaa© Morales Gnnzá.e z.
SECCION SBGUNBA
No se constituyó.
' . SECCION TERCERA
No se eonstituyó.
SECCION̂  CUARTA
Oruz Lozano . ‘ . . . . .
Mófeno Rodríguez . , . . .
Mbráles González . . . •> *
SECCION QUraTA
Cruz l^ozano . . . . V » .
MorÉleS: (^onzález . . . .  .
Moreno Rnbiíguéz . . . . ,
SECCION Sex t a  
No Sé constituyó.
■ .... :>;rj sÉPTaeA.' ' -
Cruz Bqzano. . .  . • • ¿
ÑlQxmo Rodríguesi . . . . .




D. Manuel de la Cruz Lozano ,
» Pedro Moreno Rodríguez. .
» Victoriano Morales González,
í m P R £ S i Ú M E S
Éi .óiá fcnianbéió ésplÓDdicío, pero a 
mfedlda que fué ávftDz«jido él discó; so*̂  
lar por ios espacios aideralea éúlfíó 
toda afea 'tiisis múfeicípái y fué eéuV 
táadose lentainefefev héstá % r al traste 
cotí su hamánl|sría persofap. ttírde 
faé d6eibrida'í0‘''̂ n'5Gdlbi*̂ ^̂
Los '«pbtfc^eMBé;''4óiá‘''‘él^for©rós.'’y 
los «trabjjc^irf-e» de Ja poíMc '̂ ebÔ ^̂  
quica cómebzaron á movárbé’ deéde 
inuy íémpráísO, ea pos del étérno ó id* 
destérráblé óhtánchuÚó; ftértí; lé& olió*
' lln rvi Ck-Wtt'v&’áa® ' OI







u- tn cue.uta — - -  .. .
Ocaso io qua p»ra eslos uombrámion 
tos detomiion Ir Isy»
En todos los ü istntos hubo eaoáaáa'* 
loa incidentes voCidds^ por lo i 
eleefereríiS monárquieos. M^tlcroa és­
tos BU las urnas r n  gr n númpro de 
bombita y algunos candidatos hicieron 
verdidfoio dertOcha de dirioro, r 
Más adelént^ Van ótráa'oónaídsEacio- 
155̂3 y los detalles de la elecoióu qtié hé* 
mos podáo. ieiíbgsT.' ^
Nosolfos tehemós la sá.üsfaeéioa qo 
qu8 nuestros oandidatos, óc ri lós Vptqs 
vérda'd de los republicanos, hau ofeténi* 
db d?triunfo 6á todos, los distritos en 
0l día do ayer, excepta m  el cuarto, 
d-.r-le por las cam as qu« en otro lugar 
rolitóiíra »i" .hoto  voU oió .y  jr o n fcs  
aistítoff a c ( ¿ V f  ÍL S "
llafoimtica y  oír.®» '
quÍGits 9  ̂TTi'ay 
5ogí3r..m9n^9, S0 ,®ul>KÍrí .y
oreces .»5j la eíucqídtí qua tendrá laga& 
eí M ércoleu próximo.. i
- H »y DO tíod^mos exietídeínoa en mas 
detaiíef. S'ábebióa qútí 8Q han pressn- 
tádo rí'io.4-Jozrladoáxíé láStruOción i®s- 
peetiv¿s bast>:i.»itBS denunoias por ití- 
fra.ccionés lligábis '«¡bíilétidáb: ®ybr, y  ̂  
qu3 desaam os éSj y  asi ib, 
moe, que -se oastigue a todos, sean 
quiensa sean, ,lo/3 que hayfen interveni­
do pula ccrpHb^.d.®
Oüándó las pDtíáUdaüéS'eü '^db. 
íTíH todos, Ritos y  bíijos» se hagan 
efeativRS, e>-.'ipezará a sar verdad 
dfiSBsmoa: la iegaiidad y  la  moralidad
Ha aquí el resultado del escrutinio.




























, EU je t^es concejales'
SBCÓídN HlSíEilA
AntOiElo B anea Gqrdeio .
» Franci&Ci.j Girci4 á.iínendíO 
» Féraando Prléi'próSif.. .
» Ricardo Casas Cáias^ . .
» Émííío Jiménez SoüviíÓii.
» Julián Besísiro . . • •
SEGCrÓN, SEGUNDA./,
Garda Almcndio. . . . .
Blanca Cordero . . . • •
Prics .....................................
Gasas Casas . . . • . •
Jiménéz Seavirón . . . .
SECCIÓN TERCERA
Píics GfOSS . . • • • •
Garda Almendro. . . • •
Blanca C o rtie ro .......................
jiffiéne» Süuviién . . . .
Casas C;í.sas ■. . . . . •
B¿sttivo Fernández. . . .
SECCIÓN CUARTA
Piie,§ G''33S . . • • • •
Qarci.*> Almendro. . » - •
Cas>̂ 8 Cnsas . . .' .'' • »
Jlméíics Souvifóvi . . . .
Blanca Cordero . . . . .
. SECCIÓN ..QEINrA
B>anc» Cofeder© . . . . •
Garda Almendro. . . . .
Pfies Gr©ás . . • • . •
Jiménez Soovirón . . . .
Casas Cñt'iB , '. . • » •
SECCIÓN SEXTA
Esta seceión «e constituyó, según 
nuéétréis tíülicías, sio que éé reciíHera 
oportunamente el respeeíivo prtifíca- 
do el esGfutifjio, u causa dsl 
que tít cstñb’seiera el colegio, bien dis- 
tame da la capital.
SS.gCIÓN SÉPTIMA 
Garda Alíats^ro; . .
SECCIÓN SE?TIMA
Rodríguez Casquero _. . .
Ganziiez M^tííú.' . ‘. i •
Besíeiro Fernández. . . ^
SECCIÓN OCTAVA •
f oc^^oez .©MqUéfO' . . .  . ;
._óbzalézM aft|n^..v,i. .'
BesteifO Fernández . ¿ .
r e a m e n
D. Emilio Rodríguez Casquero 
» Evaristo Goiizólez Martín 
» Julián BésíeiróPéínSñdéz.
» Manuel Luqué VUlalba .
"’f^ É ié é íp
Blíjé m  cqncéjhl
SECCIÓN PRIMl̂ RA ,
p . Manuel García Hiño josa .
» Manuel Espejó Mariínez.
» Julián Besíeiro Fernández
SECeiÓN SEGUNDA ■
Garda Hinojosn. . . . .
Espejo Maninez. . . . .
' , .SECCIÓN TERCERA
Garda Hinojósa t .  ̂ » • * *
Espéj'^ • • * ’ *Besíeirtí FeTOáñdtz. . . r;
‘ s%i5ió&  ̂ cuarta 
No se constituyó,
SECCIÓN QUINTA
Garda Hlnojosa . . .  • f 
Espejo M artínez, . . . .
Besíeiro Fernández. . » . .
, ■" -'‘Ií'é s ü m é n . ■
D. Manuel Garda Hinoios^ .
» Manuel E$P?lo. MsHínez . ;
» Julián Besíeiro Fernández ^
. i / a a p t o  ,^Í,atEn|i^^
Sófó sé constituyeron las sepploiíeS: 
Díimera y cuatía, donde MerOñ Votas 
g las Ufiias, qué éoníenían ya basíaates 
ii candidaturas, anuiáadoseja ©ic
Pe^fS- Rodríguez. 
Píiio Ruiz
fore« !5e Baniárorí átídstía y ápeiíás gi 
áRomaVbn 8íís‘ narktía pbí íéé’bo1e|íóS; 
Esta de las eleccioijos, s i ‘-B&t -Pódro
 ̂ /..rt «a M Ya>
(Alameda de Carlos Haes 
junto al Banco de España)
EÍ qué se dfstinguo de ros demás por suclariña^ fij -za y  prfcsi;..íjolón de les 
cuadros al tamaño naíuftU.
Sección ootítínua de CINCO de ia tarde a DOCE de ra ra?t.
Hoy gran'i^\K)íudóíi Gttí^{nAi©g'áfÍCía.----E'Sííeno £Í j  íoá episvuios H y 
nal de la adm írablé^dlcal^de Pathé;
■ R A V E M Ú M ñ
Utqlados «El secreto d d  náüjffzga* y «La hora da la júsíida o K) ñu de i' i 
turero». Ls novedad do) argumento,h^ «Riv.sng -r* uua s^ri ? í
r- Cf!»»letaráa.M P ío g r i^ a ^  «Pauí y sus alredédnror-, «o->- ?
de la madre?, y la dé raijéhá risa «Géorget y. el auto inL fnal», míorpiíi . 
QcHafgQi, áé^ tb r  máir éÓ^ mundo. . . ^
A pesar 4 eÍ co»teu deteste, pzogranaa no
Wv»éfé¡vmtmí«t ®*SS|
rvf:n=
Páréée qü0 yários ds los eaudidatos 
pédélaraádos actuaron áe presMenfcea e 
interVetítoVés de í̂iséSfef qsié btíbísierdea 
de ¿ib éntfég^r ééirtiiéádtís ’d^^e^rati- 
¿Íd:© las itíter-étíübibHbé de oposición; y 
que iréquérido éqttel júzgéda para oblr- 
gar al eumplimiétító 4éí Ití loy, stííiffg6 
a «tícuohár la qúeju. ■
Pa todd ello Sé ha formulado la oper- 
ttínú denuncia. : .







' ' : ’J^ '(áp s;coÍM ¿i^ s
■■-SESciór P^I^ÍEftA- ' 
D. Eugenio Garcia ©¿b era . 
s> Matíano de Molina-Martell 
» Julián Besteiro Fei’náudei '-
SEGCIÓN, SEGUNDA
Gsréiá Cabrera . . ., . . 
Molina-Ma;toli . . • .* •
SECCIÓN TERGERA 
Garda Cabrera . . . . .
Molina-MarteU . . . . .
SECCIÓN CUARTA
García Cabrera . * • • •
MoUnu'MartelI . . • * *
Bosteiro Fernández . . •
SECCIÓN
DiazTrbjiílo .
, \  R^UMEN. ;
p . Rafael délas Peñas. , .1/
» Miguel Pino Ruj? . . . .
» Cristóbal Di?z Trujiflo., i,
@ ctayo  i t i s tp i to
Elije tres concejales
.SECCION primera*'
i). Antonio Írígoyen EstsBán. >
» Rodfrgq Garrét . • •
» Pedro RomÁn ptu?- .<■. /  • ,
» José M “ Caá ziresZur^d
SECCION SEGUNDA .
No se constituyó. -
: '^boíON'tSROERÁ^ ■
No se constituyó. í -
■ SECCION.'CUARTA
I Idgoyén EítSebán . ’ ; á . . .
I Garrot- '.:■ i 'i ■
I Cañizares Zurdo'. . ; .  \ . .
i Román Cruz ' i i . >
I ■ '"seÓCÍÓN’QUÍÍSÍÍA "
I Irigqyén Estébafi, .
I tiarret .
I .Román CruZ:,’^
I ............ ' SECCIÓN sexta
I IHgoyén Esteb^. * . < i.
i Cañizares Zurdei. .  ̂ . . v
í Román Cruz* * ¿ * l í  ; * i
|..v< • RÉSÜMIN ■I D. Ant6nío4ri|oyéúlBétébafl i
» Roáírí^él iiértét v  ̂ ;




 ̂ -sfectílON-SEGUNlÍA;̂   ̂
DbnlFí-áttciSdd MafizoLo^im^
I » Emilio Baeza Médiri^f; ■ ; l 
I » LulS'SegálérVa^f^dtitq í
1 > Julián Besteire Fernándei . 
I V Manuél Mdíáíeé Póviteá ‘. *'
I ' ■;. .'■ ‘S.̂ CClÓt.'ÍEBCEBÍA '■,'. ‘
I Baeza Medina, v .• . v • •
i  JÍesíeiro Pgrnáodez • • • • *
I Lombard® - • • • • *
I Segalerya Spotíornq, * . . > 
[.Morqies Fortes . . # • • •
I SECCION CÜARTA'
I No ge constituyó. ^ ■






^udé ápredferaé hast» 
sufragio univQffisl de 
teáfetéctíida»V', ■ ■ V -i, -.f
Apsuas | i  86 notó el ard&fj él afán 
3e lífeh i, 'el arranque electoral de 
títras vécés. Dlsii® gúífrutfée -las é îeo- 
cióneB dé ayer poé tíú‘ Mtddad,.por 1‘á 
áúséncia dél bnérpo ©lee^ótul y - ̂ ér  1& 
escasez de entuéiáSmó. • '
ReaTraént9,éSttí céndKtíf;a suicida del 
verdadero electóé es digni^ dé^lh« ínayó^ 
i*eé ¿étíRúírasr pues áO'Sé*^ptté3fe- pedir a 
todas hora?, gritando e ifiíníiátídóM oS
r^ndvatíióflíi regaaeración y otras bis- 
nándéítzasj ©sténdose « a  efesit^ y  no
Penal
Por voluntad propia y sin iaterven- 
dón ninguna, el puébló tha depositado 
ea la  ̂urnas la candidatufa,de«u admí- 
fM ) ttdmbré para concejal del Ayunta- 
miqñto dé Málaga, en hómenaje parales 
«jtiltrd ébft^ñertes. i " 
'Abfázósópaia todos.
Máría  ̂> Maltihez, Castillo, CtíriilJ, 
Máldonédd, Léó»/ MaFllnez, Dome- 
ftéeh, Aurelib Belíidoy Román, Emilio 
Casqueto^ Váivéídei Herédial SánbheZj 
BeBlio Moreno, ’MaMaTsmfro.^
re­
lativos a! sucsso desarro'iado Sába­
do por la noche eo ía cñíie d¿‘ Cuin^^u.
, Según esos detalles que nos '■-ui'v. ií- 
tra persona que se cree bien en erada 
de las causas originarias de¡ hecho, la 
agresión pariió de Francisco Fárnándí'Z 
Éácaidha, que tiene coníraid» un débi­
to con Antonio López Fíruández.
■ Al pasar éste por la mencionada ca­
lle, eJEses ,̂lona, que se halíaba en la 
taberna de Aio fo ei Cuchi iá o salió a 
su encu&ntfo, dispafftn oie un tiro, sin 
que precediera palabra alguna a la agre­
sión,
José Gómez Gallardo, que estaba 
también en la tabefíia,se aproximó a la 
puerta al^eníir los tiros, y sin comsrlo 
ni beberio, como vulgarmente so dice, 
resultó heddo en la espalda.
El iFernández Eacalona se presentó 
ayer en el cuartel de la guardia civil, de 
dqndó pasó a la Prisión Provinciai.
Les heridos coníiaú m en ei mismo 
estado de gravedad.
■?nwra>wî
É|i ej xórreo tefeérel llégávdii ejí víéja de 
bpda, el njaíqKé* dé-NaVtíseqaiílá y éu'tíelia 
esfíoŝ , Joña MaríáJEpfeiquexSalanjancu./ 
s De Madrid regresaron, el ingeniero, don 
Leopoldo Werner y señora.
Pe Sevilla y Huelva vinieron, dén José 
EnVsc|ifeltfí señora y 'b'élks hijas Adela, 
Afnalítí y Pi lar , 'A.
Tambiérírígrésé ¡de 8 :eidllai don píMlé/*
^'* '̂CÓráéba, lá . dMIégÜláá seííSrá' doña 
AracéltOasilarl de RéMéíí» ¡ H y ^
Pe‘-Agu|Iar, el médicudia.dicha población, 
den MaóuelíPai|ieg«a.
‘iáír ^ nt'
acmdiéndo a Jaf urmaa d»?ésítar «p 
ellas «1 preductprdu 8p ; #p
BU deber. ,:,r? ^
Esta fal|g; 4« A e ^ m o  ^  mil veces 
jGaásce|i apta oía que todos los hechos su-; 
OIOS 0 8 medio 0|i8»í?i«tr da jqs .gojber'; 
n s n t é s . • í;- 
S#pa, e l p.uííblo qpe asi ip'Sé ’v |  á i?}n • 
■gusa parte y raoucs a . . regénetM^^ '
'de Éspaáa.









q u in ta  . ... ^
Anoche, a lí tima hora no se h^ ía  
recibido, elaota do escrutinio en el Go- 
biemo civil. {..
SECCIÓN .EEXTA ;
García Cabrera é , . . ^
Mbiiua-Martéll' .- .■ . t- ¿
SECCIÓN SÉPTIMA 







ío  i D. Eugenio Garcia Cabrera2^ i %£ K/tdffpil
20
140
,  Mariano Molina-MarteU 
» Julián Bestdro Fernández 
S é3 tto 'd iis ts tjl|é
Elije dos caneepMs
SECCIÓN primera
D. Jesé Polonio Rivas . . . 
> Clemente Calvo Diez . .
SECCIÓN SEGUNDA
Calve Diez. . v ,1» '




Baéza Medjntí. 5. . • • ■ •
r$ígalervá B|m|tórno . . .
:r" 'sección sexta
Í No see onstituyó.; ' ? '
SECCION SÉPTiMÜ-f 
Baeza Medina. . . . .  .
I g istelfí^^rnández. . . .
I Mario Lombardo . í . . 
I SegaíerVa Spottorno , . . 
Morales Fortes"; i ^ . •
I SECCION' OCTAVA
I ÑO ge epnstUuyó.
i' ■ ‘ " ;. - .^ tiM E N  
i Pqn Ñmiíio
.̂ íéAiiwt.AV‘̂V>Yf j
áoisneiá áé lÓh espánSléSi
E l que no faltó Ey.Glf<| J|S eiep i^ces;  
fué ©i eítrBa,8ifeV©rj|uéfe||j^ 
su voto vaso de)
ísjfttb y  %a«»^eor todavía, ro-
b»F'Uii voto Rgéno!ij5®i8; t®^dépJtK C1
. jjCfS césds: de Bápíaalaoiéii, :eom:o
M6mpr0).di©irontorig0i*,é es^eutíBigiiiibiQ-.: 
fiisimun, .í'osL't.
I iMbiñétítéB átítés dé ir a[vottíif^el^ue 
■'éstáé'life'^si-éSéTibéj-se ¿ífrílá-,.-
1 ^ ‘gbifáspéG^: tmitt
tnirle en I» ciud&dftua fuiicióéjíjíétoii-* 
Eo^títíél á tó g o s  Sé tíh^dferííbáií eu, 
ei Golfgio, agraMáeóiéítdoíe Jaí^4lt4¿bi6b,' 
lo echaros ^sfcf|U|)l8áas.
QgíFlp ilPta almjjáfeica consignsremos:
I'que fespití; CR^drátiiFqJe, )%Upiyer-v 
I ■|i'!é'd'Oe»tE4L''&3 '̂
I Qaedarhn sin consliiuir va ||gs ayo-; 
ciotí^ef ea, todps Ips. (B^ritQf, pó-
d i i '  p¿r "eí jjgtál.ié' íestd -  
-taáo. ,
Ea el oiiáíféídistEÍto«e conBtiíuyc- 
irodíftcyi; miífas, pero como no GO»ven-| 
diia segnrftraenté ni log o6S^idátoeí3ao-| 
n^quíp^s que ea eeíébPf.se y©fc8ipi¿í, se 
EompieEOn las urnes «inesperedtífnejh-;
.y  saliéFQU.Qon J a i s p y n , r ¡ í  
I Ño hubo guq lamei^^r, fcfortuüada»;
m snte, riñRé satígríéalás. Todo quedó, 
h ^ ^ '^ á ó  á ias broncas de momento y  
a désfái'tereados dé rigorí
Justé^és consignar qué la fuerza pú  
blioa estovo en ®i lugar quo le corres­
pondía, giu'icoa:i»ter e^stíárioneB y  sin; 
extramrlitiTEé ;fn sus funciones, como.
réz é .bijas Marta y Piiáí. ¡
'r-
9 a 4a¿Q a luzielíztaehfe uña niña, lé-seño 
ra doña Aná Nad'atés, é¡íptf«a de títíéstro es 
tlniéib ¿ffliiéof, el Jdfe de Bíteéióé-de reeM-
plaze de los Ferrocarrílea. ¡Ándaluess, detí
■Jea ennorabaena. _
. a v . 9 ' z' . 
-En la parroquia de laá lffártltés'se tía c«- 
• ífeBtádtí la boda de la hélia' aéñórUS María dé doliaréis ISiia-Zeballos Molina, y el 
Qficial de Inf^tetía, 4én Enriqu .̂Ctílnfhl-
*̂ %ueVón apaflrihados dor don Gartos Moré 
líbr etíb y stí dlsHngulda fespíísaidyín'AhgelSa 
-y,Hia!§síballos, heriñanos de la; qon,trayente, 
a^anldo^de ^tlgos^^on ^an^P^!|^do^e|-
&^es°üél?o8adosj á quienes déseemoa eter- 
,ua.vpáturBí marchaBínia t̂aiiaUa en viaje de 
bada. ,• . '-¡j - ^
,;Ha sido pedida la mano dé Ití b/sl.la señorita 
Araceil Corrales, perteneciente a distinguida 
rarnlllá grahaairia- daffl.' ^ueitro/estiniad^ 
iiWM áód* íófeé -Zabeia-dé^ Grufc.; - - -
La boda há sido;4íjáda?p»ra pUizo breve.
■ .V Íí.>
Como en años antértoré¿f%á’ venido de 
Midrid”,.Iparaípasaí la temporada invernal, 
nu^trp, dlatjpgrtldP ajnigtí.-él .conseje^ del
La prensa ds Granada nos da cuenta 
del éxito alcanzado por ei drama «La 
Enemiga» éstrenado allí por ía compa­
ñía Guerrero-Mendoza y repetida su 
representación a petición dd abono y 
de ía prensa. Singularmente ía señora 
Guerrero y sü hijo Femando fuer oh 
aclamados en íaa esceaas culminantes 
4 e la pbra y cantftdo su triunfo por la 
critica con éníusiasmo.
' Loa^plaüsos y loa elogios a ía labor 
admif#bje de María Guarrero y de su
motivo drl
estreno de <^a mújer^» ea cuyo .ürtir* 
mo acto, según dicen, liega la gran ac­
triz a ias cumbres de la emoción irá-, 
gica.
No podemos menos ¿e recrc»*:jja3 
Gbn ía idea de qu^ áentio de juuy po­
cos dias he!3íos de ver téailzsdas en el 
escenario de riucstré teatro Ccrv.^ntes 





Señor Director de EL POPUL AR.
Muy señor nuestro; Tenemos ti gus­
te de remitirle "copia del corauniesdo 
que con esta misma fecha enviamos al 
señor director de «El Regional», rogán­
dole lo publique en el diario de sju dig­
na dirección, por cujo favor le quoda- 
Minos agradecidos.
i -.Málaga 11-11-1917,—;5'íaí'’o Dia^.— 
Antonio R(mán,
jmérfeáo
, Ayer cóntrsjeron luátrfnibnfo éñ Rojida, la 
beHSséflhHta, Roiarhí Zainúdié, con iméítro 
$)8rticu|Br ¿iuigh» el médiCQ de iof'An̂ pilji.Ges, 
don Francisco García Zâ u ĵU* . , i ,, ;
Muchas felicidades des^amoa a) nuevo- ma- 
trlmohlo. " '  ̂ . ‘ -
. ,P.. ■ . . ¡ ;
En iá tarde 'de'tiyer dióse seRuliara, en el 
cementerio de Saii- MjgúiQl, al íéadéver del
cemu^entoempiéado d«^? Andétec^xi don
Jegéroerosos amigos fléi finado. '





«.Eüéldiario de su digna dirección, 
en 1̂ íiúmero corre-pondieote al día 4 ®
*.1 rnn.(.ií»r« df»! ^ov v ón ití informaclóít «reporteril» ti- 
dotíW^ ffflcín I tuladá «Vísp'é^^  ̂ sángdeníás», icemos, 
Con gran disgusto por nuestra parte, 
que Ibs heridos Anto»'io Lópiz Feinán- 
déz y  José Gómtz Gallardo, estuvieren 
dé copás yya «alegdtos» por eivino y 
ia disGübión, marcharofi a cierto proa- 
tíbülo donde siguieron discutiendo d«* 
poHíics, en ia que sostenían 
ÓDUfefeíss, y una vez m  la ocurrió 
la. desgracia que »« relata.
Como esto que expuesto es
to aimenta tír̂ .̂ rs-io, quizás debido a ia 
forma en, ĝ» hace.n clases da 
intemiaaione^, esperamos de laamsbi- 
I hda.^ de usted que, eu ht>nor a ia ver- 
I <ted,, publique b  síguitmfe:
I 'Sin meternos -a cUéciitír: eícst-sdo en" 
i qiíe se encontraba ei Gómez Ga iardo 
I íflréníüs, qú8 por Ío que respecta a 
f  hÜéétiq amigo Antonio López, rio esta- 





Frítñcisco' Marzo Lombardo, 
tí L u is  $ |g tíle r y ^ -S p e ttQ r n o ; ‘ . 
¿ JúiiánFesfeíró Fernandez *
Maiaüéí Mó á̂Ieá̂ 'ÉOÍl:(̂  
D é c i m o  d Í 6 t i * i t o
■Elije dos concejales [
‘ ■'!5Íc9 %  ;PSriy0R a '
Vi TÍ '“í'Jl' .̂ nj«D. Maniíéí iíé ía Oruz
.......^ __
" Ú08 áhirgos y áá yáñen-
je matador de nóvillós-tó#
Muñoz«Carniceyite», lé ófi*ecÍ5fo|r«»a- 
che un bánqujete pará . célqbraf los |
íritíiifoi óbténidós récleníeraeilté per r H 04 re­
dicho espada, t-$p?.cialmentee»*aicáfiẑ - I uni6ti nuestra h ísta ¡legadas las once 
rin pn niiP*ara' Pml4í«;  ̂ lâ  Vórrid « 1 métios cüsrte, hora en que nos sepirri-R ¡f 
tr riiíw a ;ftí t s lUBoi u s, u j  bii»adade I qüed?índq n»3oíros en ©I teatro
otras ve9?8 ^ u8lméfete,tí9dftéa88̂ te ÍÍ   ̂ í LárayniarcMndo él a casa de su' bé|.
1. . (.r. ífl tarraya I maña, 4üS vive en ca lle  del Garmeb;f'
i t̂ío dSide ¿edesarrolíaron ios
4ekaere.áitado hotel Herpá C » I desgraciados'qn© hoy lamentsmos." 
tttvo mi^ a n ^  Además, hemos tenido ©easíérf 4j^|S
^ f^ e s  R ^ i«u S  IJabiar con testigos pr€3enciaiea,4erb¿i^8 || 
.gaeo Madrid y Jot |:kb, toé qné bol han manifestado, qñ?;, - á
Nav^í |lueste<# iíiSigO no eruvo dentro de ^
o -  5  ' ^  taberna que se día en su períódte-:>":¿ "
Hubo bftedis aJufJvps cargo de los |.®" g, contra-
señejes, R # t p t ó  N&vaá, Callejón, 1 - « l ó n  de 4|ios
Valle. • “ “ *>* “  « '* * '* ’ -  — - --------
"ifTihr 3‘tT  lî íííTfjifl ______ n____  . -
j  Su-vidaí
ri^adoi' proíUxaJfQh qjaédar Ñ» mife de- 
cctítemeüte'posible, y esto ya es algo, 
por lo que bo rogateamc^ nuestro 
aplauso tíiñtñor Gárcíé Talqeoáaas |^a 
BUS suboré^adós áá"4r^%|iffer 
ría.
J |l escmiinlo »é hizo sin novedad 
alglnñ digaa fé f#»wén y por la nc- 
chotáotii iá'& SíÉiDEfil;'quedó la capital 
6tt la miyor dé las tranquilidades.
Bion es vqx4a4
apeuRiS bJí| 6 notó que exisCieson eleccio- 
ñé?. ’ .. . ---■ ’r í
Úól inmediato p ^ b lo  ^o Áláaur|fl 
da la Torrq nos yi|iiiá una eomi^óa de
útaba en dicho eau.b soimiiaS;..-® 
y 8l pasar anr.,ro amigo atentó c o a ^ V ^
I -Vina.'- - ■
Se necesita m«ti'iiBon!o p líi9íb dotí 
zosffaf o raadw aiyjap í̂aíOOíg  ̂uaa portería 
étí' tfaSá pártictílar! Bullía'Ttg^aéiós,' veinte 
reales mensua'ea y poco .trabs '̂ '̂Baááúi édtí 
4^'Boéitié wlraero 4 
ĤoliniUo), a las claco da la tarda,
C r^í^ ,stñor Director, por la publf-*
Caéiért Quedamos a aus órderífea, An- r^í
tenié'Bipn4n y Sií&to Díaz.
MéiftgMl de Noviesnoro de 1917. 
Sic, Conde Ataada 16.»
P
P B O w m ú iA S
^ l i t í n
Q5j5 ^.—Se ha vérifíeado el anuncia­
re  ntíHíi de las izquierdas.
Hablaron varios ©radores, ctideaan- 
do i& represión que se hizo durante Ies 
sucef os de Agosto.
D;rspués peroró Melquíades Alvarcz, 
Gon;baíiendo al Gobierno y al régimen. 
Abogó por ja unión de los izquier­
das contra el régimen, al que ealifleó 
do caduco, añadiendo que el püebi# 
sabrá defender sus derechos.
Luego se ocupó con gran extensión |  pjdos y bofetadas.
En las primeras horas de la tarde 
aumentó la animación «n Ies colegios 
electorales.
Machos votantes han sido rechiza­
dos, por no acreditar su personalidad.
Sn la mayoría de ios colegios lleva 
ventájala candidatura de la coalicióp 
Uberal-roonser vadera.
También alcanza nutrida votación 
ol candidato maurista seier Ossorio.
francos Rodríguez obtiene ssiaais- 
mo muchos sufragios.
En la Renda de Valencia, un grope 
de panaderos seclalistas cambié con 
otro de mauristas gran cantidad d e -
de ios sucesos pasados.
A la salida del mitin el jefe de los re- 
forniistas marchó al Circulo del parti­
do, donde fué vitoreado por sus parti­
darios.
S o lu c i ó n
Sevilla.—Se ha solucionido la huel­
ga, obíeoiendo loa obreros un aumento 
en sus salarios, proporcionado al tiem­
po que llevan prestando servicio. ^
La Compañía despedirá s los esqái- 
rols.
Mañana volverán ios huelguistas al 
trabajo.
C h o q u e
Barcelona.—El expreso de Madrid 
llegó con retraso a causa de haber cho­
cado en el puente de San Carlos con 
tres vagones que estaban en la via.
Lsí máquina sufrió averías de consi- 
dPracióD, quedando tres coches destro­
zados.
en
D E  mADDiD.,
Madrid i 1-1917,
L® diese e i P r e s id e n te
García Prieto dijo a los periodistas 
que mañana nos recibirá más temprano, 
por tener qne asistir a la presentación 
de credenciales del nuevo ministro del 
Brasil.
Añadió que esta mañana a primera 
hof», había cumplido con su deber de 
votante. ’ ‘
—¿Yqué candidatura a votado usted? 
f*fle preguntó en broma un periodista.
■—Conociendo la seriedad mía—con­
testó el marqués de Alhucemas—es 
r-ü/fácil averiguarlo, y más sabiendo 
ei conipromi80 que tengo contraído con 
el señor Dato, en la coalición monár­
quica.
El presidente nos dió también las 
siguientea noticias:
De provincias tenemos pocas, pero 
burenes nuevas.
Quedaron solucionadas las huelgas 
que sostenían los obreros ferroviarios 
de Salamanca y la de tranviarios de Se­
villa.
Se ha abierto la frontera franoesa 
para ei transporte.
Esta mañana llegó el embajador fran­
cés, Thierry.
Ayer qtj^dó ultimada la combinación 
de aitos cargos, y para eíls solamente 
empleamos en el Consejo un espacio 
de 15 minutos.
Ahora es necesario hacer ciertas In- 
¿isgaciones cerca de las personos favo­
recidas, pues no tienen conocimiento 
deí cargo para que han sido nombra­
dos, y precisa saber si aceptan o no.
De<>pues que den ios interesados su 
opinión, se someterá a la aprobación 
deí rey. *
Mañana se facilitará la nota a la 
prensa.
En los nombramientos no fíguran los 
goberiíatíores?, puesto que los presiden- 
te.s de Audiencia seguirán encargados 
de im gobiernos civiles hasta la terrai- 
naeión'dei periodo electora!.
líis ita
Mañana, el nuevo embajador francés 
váfUará ai m.'írqués de Alhucemas.
Y O ssu rlo
Esía tarde se ha hablado mucho de 
dos carí3& que ge han eruzado los se­
ñores Mííura y Ossorio, con ocasión 
del discurso que este úUirao pronuncia­
ra en @1 teatro de la Comedia, donde 
hubo de hacer duros comentarios anti- 
Hltípárquicos.
Esta cuestión parece que ha enffiado 
mucho laá relaciones entre ambos po- 
líitcos.
0@ e K e u r> s ló it
11 rey, ios infantes Isabel, Luisa y 
Callos y los p íncipes Felip?, Rasiero 
y Genaro, marcharon a las once ¿ Río- 
frío, donde almorzaron, regresandé pór 
la tarde a Madrid.
E tiseñ^ sisas p r á e t ie a s
En Carabanchel se efectuarán maña­
na, por la sección de Infantería de la 
Escuela Central, ejereioios de enseñan* 
zis prácticas del personal que asiste a! 
curso de capitanes dé ametralladoras.
El punto principal consiste en el em­
pleo de granadas de mano, con arreglo 
a las enseñanzas de la áetual guerra.
En combinsGión con las fuerzas, vo­
lará un aeroplano militar,





dos ineidentes a! Gonstiíuirsé mesas 
y dfctener a falsos electores.
Compras de vetos sólo se efectua­
ron en la plaza de Oriente, donde se 
produjo una pequeña colisión, resul­
tando una mujer lesionada.
Todos los candidatos recorren, 
automóvil, sus respectivos distritos. -:éomo üiHi OOiilai
El ministro de la OcíbernáciÓn dijo 
que hasta ahora las elecciones se cele­
bran con tranquiUdad, ?in que hayan 
ocurrido incidentes de importancia.
iBGldontoo
A última hora de la tarde han segui­
do surgiendo incidentes electorales.
En el colegio establecido en el Asilo 
de la Paloma, al comenzar el escr̂ ti*- 
nio, se produjo un tumulto, repartién­
dose palos y bofetadas.
La mayotla de las pendencias tuvie­
ron su erigen en la escandalosa com­
pra de vetos que hacían, los mauristas.
En la sección lastalada en las escue­
las do Agnirre, al oandldato señor Oui* 
man. Capturó a un joven idólatra de 
don Antonio, que adq|iiría v®tos me­
diante metálfeo.
El candidato lesionó en la eara al 
maurista.
A la hora del eseratinio diaminuye- 
fon los iaeidentes. El
Según los dates 4|ue se tienen, sobre 
ti resultado de la jornada electoral, han 
ttiunfado ocho republicanos, que son:
Villamil, Barranco, Cortés, Reglero, 
Sounil, Tato Amat, Óalzado,y Asprén;
Por los socialistas triunfaron, endos 
distritos donde eran presentados, alcan­
zando les primerea lugares, los señores 
Beateiro, Largo Caballero, Anguiano y 
%iberit.
En el distrito de lá Universidad ha 
obtenido Besteirouna gran votación.
Triunfan oché meuristas, a saben
Ossorio, Buatítlo, Qoicochea, céadé 
de Limpias, Gérnuída, Vinuesz, Arribas 
y Miranda, '
También soa concejales los roiñaáo- 
nistas Fernández Cancela, marqnés de 
Villabráglina, ÍPráÍIi y Revenga.
Los demécratas Prancos Bodrlguéz 
y duque dé Aliqedóvar.
Los conservadores Seirán y Cubero; 
y los indepenjdientes Marcos y Silva.
Probábiemente hó pódrám ser problf- 
mados les iadivldúés del Comité dé 
huelga, y en su defecto. serán conceja­
les, él eoñdé "de Ganaze y Nadal, m̂ áu- 
ristas; Alberto Sanz, consérvádor y  
Sargos, demócrata.
Leo mbiirlaéBs
En el Circulo maurista se observaba 
gran entusiasme.
El local lucia espléndida iíumihación:
Eb JQobePBBoJÓB
Bahamondé péfmáhécló toda lá tar­
de en tu despacho del ministerio, jrecl- 
biendo Jas noticias que llegaban de:pro­
vincias, las cuales sólo acusan peqne- 
fios incidentes.
Eb la PrcBldOBOlB
; A ultima hora de la tarde se reunie­
ron en la Presidencia varios ministros, 
con el señor García  ̂Prieto.
Alcalá Zsmora ylBahamonde asegu­
raron qqó Tá reunión no tevestia < loi 
caráeterés de úh Conséjo, teniendo por 
solo objeto cambiar impresiones acer­
ca de la cerntierida electoral.  ̂ A ■
Qaisás ultimaran también el nom­
bramiento de alto personaL.
Lo* q«o VHuBflíB 
: Al cónoCeriéel resültádô Ĵ ^̂ ^̂  ̂
eiohest, eeméntósé nítichó él 1rÍtit|fo de 
los mauristas, atribuyéndolo a lá gran 
eoBipra de vetos que realizaran.
Los obreros mostrábanse muy satis­
fechos de la victoria obtenida por el 
Cogitó de hueijgis;;
En la Cása del Pueblo ei júbilo era 
iBdeseriptible.
So dirigieran numerosos telegramas 
al penal de Cartagena.
La jornada, para los candidatos mi- 
niatéírlales, há epóstituid© duro des- 
oncantoiv;  ̂ p"
Diec «La Época» que, por su divi­
sión, han luchado los monárquioos en 
oondiciones desventajosair.
De la jornada de hoy—añade—se sa­




^ d a s .
t En Vélaz
{Servicio especial)
Triunfe de loe republieaBBO 
-̂ «̂A pesar de las aiáervasas y coaccio­
nes ejercidas por los elementos monár­
quicos, los republicanos de Benamar- 
gosa han ebtedido un completo triunfo, 
sopando todos les puestos de conceja­





Ei Comité de huelga ha obtenido una 
votaciónbriliantisima, a pesar délos 
enormes chanehüllos realizados por 
las mónárquicós. '
Les feprescnfántfz republicanos fue­
ron sgredidós, ^
£ q f y e r ^  coIe|ió8 n  prnentaiYiq




En la calle del Olmo tuvo un cerraje­
ro que abrir el local del colegio donde 
no se habla constituido la mesa.
En Pueblo Nuevo fué detenido un su- 
jofo, que disparó un revólver.
En la calle de Villespin, cierto sujeto 
que iba en un automóvil, amenazó con 
un revólver a tos oleeteres que se en­
traban a Ja puerta dq un colegio.
Al tratar la policía de detener al be­
ligerante, huyó, sin que se lograse apre­
sarlo. —  -
> En una taberna de la calle de Sera, 
donde sé te partían' candidaturas, pa­
sándose el voto, se personaron ios ra­
meales, qné a falta de otros argumen­
tos acometieréii a los niuflideres.
Se generalizó una lucha a estacazos 
y mamporros, sonando también algu- 
ínosdisparqs.
í - ̂ n  sujeto resultó gravemente heri­
do; otro, también de importancia, y tres 
íleves.
Un grupo de radicales tiroteó el Cír­
culo liberal de la calle de Rench, por 
suponer que allí se compraban votos.
Los cristales quedaron hechos añi­
cos.
El transeucte Tomás SanzVizcarro 
recibió un balazo, muriendo casi en el 
acto.
En la calle Je Ataúlfo Roquete hu­
bo palos a granel, sonando también un 
disparo.
Se presentó la guardia de Seguridad, 
deteniendo a dos individuos.
En la calle de San Carlos, de la Bar- 
celoneta, se hicieron numerosos dispa­
ros, frente a las oficinas del eandidato 
independiente. .
En la calle del Conde del Asalto se 
repitieron los tiros esta tarde, sin que 
los proyectiles ocasionaran desgracias. 
; pue;zas de Seguiidad y de la guardia 
civil patrullan por las calles próximas a 
ios colegios..
Lbs que trluBfeB
r egúa se dice, hasta ahora resulten 
elegidos 14 regienalistas, 11 radicales 
y un carlista.
Han sido derrotados los liberales y 
mauristas.
ExoltaolóB
En jos distritos primero y séptimo, 
Iss ániinQe están muy excitados, te­
miéndose que se promuevan disturbios 
al hacerse el escrutinio.
En el ensanche y puebles agregadas 
hay. retenes de caballería.




' En las eíeceiones de hoy ha triunfa­
do el señor tJnamune, euya candidatu­




Sa dice que triunfará la cendid¿türa 
republicana.
Éh éf distrito de Torff f Jerte se efec- 
tuáiron deteheiohés, por compra tíe
Víptos.
; Algunos sé han pagado á orne® 
duros.





Durante la jernadaelectoral se regis­
traron muchos incidentes; hubo tirés y 
palos, resultando varios heridos y con­
tusos.
Los republicanos, al advertir qqe ei 
excalde José Foga llevaba importante 
mayoria, apalearon la mesa, destrozan- 
ido la Urna.
Ee probable que se anule la elección, 
repítiéndeie el Martes.
En Granada
Han surgidq pequeños incidentes.
En el eoTégio dé S^n Pedro fué dete­
nido un individuo qúe intentó romper 
la urna,.
Se dice que triunfaron 10 liberales, 
8 conservadores y 3 mauristas.
En Cédia
> TpaBqullldí«d
La elección deslizóse tranquilamente.
Se han descubierto muchas eompras 
devotos. ^
I|nóra|e el rosoltádo de la votación,: 
; f . En-Baria ^
o® elecoloBas
Han triunfado cinco candidatos «on- 




Sé cree que triunfan O conservado­
res, 13 liberales y un índependiénte.
Correspon- R agpesolos señoresHan regresado a Roma 
Orlando y Sonnino. R e ap ertu ra
Los periódicos anuncian la reapertu­
ra de la” Cámara para el Miércoles 14,; 
celebrándose una sola sesión..S o c o r r o »
El soeorro que.se presta a loa prófu­
gos de la zona invadida, continúa sien­
do magnífico.
Todos los días registran los periódi­
cos nuevas ofertos de'grandes y mo­
destas sumas; ofrecidas éstas por las 
más humildes clases.
En todas-las ciudades son recibidos 
con la mayor hospitalidad y atendidos 
inmediatamente.
Los periódicos acogen cqn gran sim­
patía la óferta^de 250.0,00 dellars he­
cha por el embajador Nelso» Paro, por 
cuenta de la Oruz Rejá americana.
La colonia italiana de Río Janeiro ha 
enviado, como primer donativo, uno de 
200.000 liras.
Los resultados bsn llegado con len- ¡ 
titud. pero de un modo inmejorable.
He visitado las salas de los heridos í 
alemanes y he visto por todas partes | 
los mismos cuidados. ^
He interrogado a algunos, y nadie j 
tenía motivos para reclamsT ¡Que pue- j 
dan decir otro tanto los nuestros en la 
otra parte deí Rhin! 1
De Rew-York |
Adiestrándosa
Los soldados yankis se inician en el 
empleo de los gases asfixiantes y de los 
líquidos inflamables. *
El primer batallón que se encuentra 
en esta, con instructores oficiales ing e- ■ 
ses y cuyo comandante es mistar Aíkin- 
son, está compuesto de hombres esco-
FeB-ananiSo Rode^fgiiRÍll 
S A N T O S ,  1 4 .  -  «9ALA6lk
Oooins y Herramientas de todas eiases. 
Para favorecer al público con preciosr l i uouo ouu  vm 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de ooof. 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘60,10*26, 
7, 9, 10*90 y 12*76 en adelante basta 60.
Se hace nn bonito regalo a todo eUenle 
eempre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OSIÉNLAL
Oallioída infalible; enraeión radical de sallnn 
ojos de gallos y dnréza de los pies. '
De venta en árogaerias y tiendas de quiétil*. 
El rey de los eadUoidas rBúlsamo Oriental»! 
Ferretería de jEI Llavwe»-—D FernandoÁq. 
drígnaa
p 9  P e Í r o g i* 9 d o
Deopsto
Ei Congreso de los soviets ha decre- 
tádo la suspensión de ios derechos de 
los grandes propietarios sobre tierras y 
bienes d® manos muettas, que pasan a




El rey ha dirigido al pueblo una pro- 
tlama que firma tambíéa todo el Go­
bierno, felicitándolo por su patriotismo, 
esperando que a imitación do sus an­
tepasados, limpien el suelo patrio de 
jqvasores,
El general austríaco Bordevic decla­
ra quo seria sumamente injusto si ne­
gara el heroísmo de los soldados italia­
nos.
Toda la prénsa alemana v austríaca 
rf conoto el valor y la teniz resistencia 
de los italianos..
El «Pesti Hírlap», periódico de Bu>- 
dapest, termina su información con un 
alto elogio, dicienáo: «A tropas, como 
las quo tuvimos que combatir en la me­
seta de Bainsizza y en Oóiitzia, hay que 
saludarlas con respeto.»
Cuando se pueda hacer detenidamen­
te la historia de las dos semanas últi­
mas, en que el ejército italiano tuvo que 
afrontar terribles dificultades, ocasio­
nadas por una frontera inicua,para evi­
tar el ser envuelto y saívar su efieíen - 
da bélic<«, entonces se considerará co­
mo prueba suprema de sabiduría y atre­
vimiento ei haber modificado en pocos 
dias toda una posición estratégiea, y el 
haber llevado enormes masas a nuevas 
posiciones, donde se haiá frente al 
enemigo. T e x to
He aquí el texlo de la proclama que 
Víctor Manuel ha dirigido ai pueblo: 
«Et enemigó, favorecido per el ex­
traordinario Concurso de las circuns­
tancias, ha concentrado contra nosotros 
todos sus esfu« rzós.
Hoy invade uuestro territorio, y de­
bemos mirar la adversidad con alma vi­
ril impávida^
Solieito lá unión de tedos,para arro­
jar de Italia ál adversario, contestando 
con una sola voz, que sea esta: Nos ha­
llamos dispuestos a conseguir ia victo­
ria, poniendo, allí donde debe estar 
el honor de Italia.»
Firman la proclama, además deifey, 
ios señores Orlando, Sonnino y otros 
prohombres. L o s d e b e re s de Italia  y dé lo s aliad os
Con este título ha publicado «La 
Tribuna» un artículo en que entre 
Otras cosas, dice:
«El rápido afluir de la solidaridad 
aliada hasta nuestro territorio amenaza­
do, no adormece lo más mínimo nues- 
Xti angustia en la pasiva don fian za dé 
la ayuda de los" demás; ahora más que 
nunca se maiiiflesta el sentido de nues­
tra responsabilidad y los deberes dé los 
italianos.
La mutación, la rápida localízaciéu 
por el momento de ia lucha genera! en 
él campo italiano, .na hace olvidar a los 
ItaUanos que siendo esta lucha eUrop^ 
es antes que nada lucha de los italianos, 
'i- rRepitaraos a cada hora con incesan­
te ̂ disciplina esta amonestaelén:
Antes que ns^ie, nosotros.
; Nosotros eh la iniciativa, nosotros 
en el ejemplo, nosotros en la decidida 
voluntad de vencer, nosotros en la vic­
toria,»
D é  L o n d r e s ORélal
En Egipto atacamos Atkalon, cau­
sando 10.000 bajas al enemigo y co­
giendo 70 cañones.;
Eh éstas bajas no están incluidos Ies 
prisioneros.
Trepas británicas y canadlonses ata- 
C ron por Paschendaéié, en un frente 
de dos kiiómerids, a pesái  ̂do la lluvia.
Perla mañana temprano el enemigo 
dió violentes ataques contra el terreno 
que le quitamos, logrando tan solo re­
conquistar algunas posiciones.
Al norte de Leas, trepas del Yorfcs- 
hire atacaron con granadas de mano 
las trincheras enemigas,-llegando al 
cuerpo a cuerpo.
Hicimos prislóneros y el enemigo 
tuvo que lamentar serias pérdidas: 
Nuestros nerepfiahos arrojarófi tres 
toholsdas de explosivos sóbre los aeró­
dromos enemigos.
Todos los aviones regresm'on Indem­
nes, excepta^S.^ - ^
...íaMi P a r l é  ;, . . .  , ■"-'■í'-^“CioapaoldB
La luensa.rccoge noticias de prece­
dencia. alemans, dleiendq haber sido 
jDcuptdas.por ips teutones iás islas As­
ías, en el mar Báltico. Je fe
Se ha confirmado que el general Fa- 
volie ha sido nombrado jefe de los ejér­
citos franco-brifiiiicos que operan en 
yenecia. J I b  aptfculo  do Olem oñocau
«L'Homme Enchoiné» publica un ar- 
ffeul© de' Clemence&u en el que da 
cuenta de su éxelente impresión des­
pués de visitar los hospitales, y dlcê  
«Ha siaq {TeaesatifiL mucho tiempo 
para orfanjíarlps dcbidsiiiéntc, ,
u _ |m_| Di » u,e ni uD» ii »
H .p o l> m o  I t a l . . .  Com ités a g tk ó la s .
»rn arrin ie is. productos ¿cl suelo, Gomo el pe­
tróleo y la nafta, pertenecerán al Es­
tado.
ú l t i m o s  d e s p a c h o s
Madrid 12-1917. 
R e g v ^ e so
París.—Lloíd Geo ge ha regresado 
esta mañana de Italia.
G u b o r n a m e n t a l e s
y  r é v o B u z i io s ta r io s
Petrogrado.—Ei día 10 habo fuego 
vivísimo de artillería frente al Ayunta 
mi nto.
Un grupo de niatinps disparó sobre 
las tropas, matando a uno e hiriendo a 
varios.
La confusión fué espantosa.
Ante la noticia de .que avanzan tro­
pas sobre Ja ciudad, gran parte del re­
gimiento de Izmaiiowíki fué enviado 
centra dichas fuerzas, pero a poco re­
gresaron, renunciando a ía aventura 
que se }es ordenara.
L A  A L E G
BBSTAUEANT Y TSENDA DE VINOS— DE —
G IP R I H O  S I A R T iN E S  
HaR*fB G a p o fa  I8 . - I H 1 L A G A
Serrielo por oabiertos y a !a lista.
Freoio eonvenoionai para el servieio a úomi- 
d io .  Bspeaialidad en vinos de ios Moiñei da 
den Alqendro Moreno, de Lacena.
U L E G R Í A
Fábrica de rótulos esmaltados
— DE —
MERIARO IRIRSY
Primera y única en Andalucía 
M a r tín o z  d o  la  M ega, 14
(Antes Bolsa).—MALAGA
R i ñ a  a n  o l  P a l o
En la bardada dei Palo dieron ayer, 
a las diez de la m^ñ^na, íes tratantes 
de ganados, Manuel Galán Lara, de 18 
años de edad, y J;>sé Fernández Millán', 
de 25.
De las palabras pasaron a los ha­
chos, esgrimiendo el primero una faca 
y el segundo un palo, resultando ambos 
sujetos heridos.
En la casa de socorro de aquella ba­
rriada fueron curados: Manuel Q̂ lán, 
de una herida contusa de tres centí­
metros en la reglón biparietal, y José 
Fernández, de una herida incisa en el 
brazo izquierdo y otra en la cabez ;̂.
Eí estado de los heridos se calificó de 
pronóstico reservado, pasando después 
ai Hospital civil.
La guardia civil intervino en el suce­
so, dei que se dio cuenta al juzgado 
correspondiente.
■ap» ■-
m & r m m s
L A
S e  n iq u e la n ,
doran y platean toda dase de objetos de 




H ulla - FB«agua-lngl¿ 3  
C o k -a n ip a c ita s»
SlRVIÓiO A DOMICILIO
Áff sdá Roáriguez >
Alameda 28  -  Teléfono tíúrii. 174
Dipósito: Go&ds le Aranáa 10 y 12 L
( a n te s  J a b e n e p e )  f
Para hoy, a las tres de la tarde, está con 
voeada la Diputación provincial, a fin d 
celebrar la tercera sesión del period®
mestra.
se-íí
Para hoy están aeñaladas en la Audien­
cia de Granada, las vistas de los pleitos si­
guientes:
Juzgado de instrucción de la Merced 
don José Creixell Olivella y doña Ros 
Aurora Gámez, sobre reclamación de can 
tidad.
El mismo Juzgado: don José Nadales 
Montell y don M guel Muñoz y el abogado 
del Estado, sobre incidente de pobreza.
Esta noche, a las nueve y medís, se reu­
nirán en su domicilia soeiaL ios oficiales
peluqueros-barberos.
En el col^ \0 electoral establecido en al 
edificiG óe San Telmo penetraron ayer tar­
de Antonio Alvarez de Toledo Juárez alias 
«Sordo» y Salvador Aguilar Mate©, que se 
hallaban embriagados.
Fueron detenidos, ocupando al prime­
ro una pistola cargada y dos cápsu as más 
de calibre 12 y al segundo un cuchillo con 
funda.
Por romper la U’̂ na de la sección electa 
ral instalada en la calle de Mitjana, fué pr« 
30 Francisco Aguilar Sánchez,(a)*Potoco»
SeSSBHBBÜF
A viso de lo Dompoñfa
de! Das al páblieo
íi» Oom̂ añla deí Gtáis pone en oonoeiniiento 
de los señores JirOpieliárioB e in'qui'inos de casas 
en cuyos pisos se enouentoen instaladas tuberías 
propiedad dé oioha-Gémp^ía, no se dejen sor­
prender por Ja rvisita de perBonas ageuas ala 
Empresa qne, eon el pretexto de deoir que son 
operarios de la noisma, se presentan a desmon-: 
tar y retirar tubos y material de instalaeiones de 
J[**'Loi| que asilo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para^der identificar sn personalidad 
e ^ o  operarios de la misma.— DIBBO-UlONe
S e  cemgi>aia
barriles usados de una y dos arrobas. En 
esita Administración informarán.
Cura el estómago e intestinos el 





Oornpsfífa cómico dramótica dirigida 
los señores Arca! y .Barranco.
, Función para hoy:
A las 8: «El soldado de San Marcial».
A las 10 y li2: «Mi papá».
Butaca con entrada, l'QQ ptas. Grada, •  K.
OINB FASCDALINl
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
«aes, (junto a! Bañe© de España).—Hay se®- 
cíóa continua de 5 a 12 de la noche. Nrandes 
estrenos. Les Bontingos y días festivos seo* 
cMn continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0’30 céntliaes.—General, QIS.?- 
Medla general, 8‘10.
L a Mffmtaiápgi&a s .  M, -múiaga
« e*'.?"’*» ' Armadura 4e .odM otoiB. D.|i4dto.
a .  1»  T ile,, a8.-B « « l(e .
í * SE @OaPR& HIERR9 FBIIDlOa VIEJO
El I M a A D D ID E R E  ; Y P A S D U A Li! pur majof j Beaor de Icrréríi
SANTA MARIA NUM. ij.-MALAGA
he  ̂ ‘
d e  F e p p e te p ía  a l  p o p  m a y o p  y  m enor
-  DE -
J U L IO  G O U X
Calle Juan úómez ^arda  (antes Especería) y  Marchante 
■ Dflil0féi0Gión| Dfiii8GRR|ii¡fsniiS| TliBrinos
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